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Produk kosmetik selalu menjadi incaran kaum wanita dan saat ini kaum 
lelaki juga sudah banyak yang menggunakan produk kosmetik sehingga semakin 
banyak juga produk-produk kosmetik yang beredar di pasar. Semua negara dan 
perusahaan sedang berlomba-lomba untuk menciptakan produk kosmetik yang 
terbaik. Seperti negara Indonesia dan Korea yang saat ini memiliki berbagai macam 
produk kosmetik. Baru-baru ini produk lokal sedang marak di pasaran karena para 
pengusaha sedang berlomba-lomba untuk memenangkan persaingan. Banyaknya 
produk kosmetik dari berbagai negara dan berbagai merek membuat para 
pengusaha harus melakukan pemasaran produk dengan tepat sasaran agar tidak 
kalah saing dengan pengusaha lain.  
Niat beli konsumen dipengaruhi oleh banyak faktor. Chang dan Liu (2009) 
menyatakan bahwa niat beli adalah suatu rencana untuk membeli suatu merek 
tertentu dengan perhatian yang cukup besar. Menurut Ahmed et al., (2004), negara 
asal adalah efek yang muncul dalam persepsi konsumen yang dipengaruhi oleh 
lokasi dimana suatu produk dihasilkan. Lokasi atau negara tempat suatu produk 
dihasilkan akan mempengaruhi persepsi orang mengenai kualitas produk tersebut. 
Ketika suatu negara memiliki citra negara yang baik, konsumen akan dengan 
percaya untuk membeli produk dari suatu negara tersebut karena memiliki 
kepercayaan dan keyakinan tersendiri. Citra merek juga tidak kalah penting menjadi 
salah satu faktor pendorong niat beli konsumen. Low dan Lamb (2000) menyatakan 
bahwa citra merek adalah persepsi beralasan dan emosional konsumen yang 
melekat pada merek tertentu. Citra merek sendiri terbentuk pada apa yang dipahami 
oleh para konsumen. Citra negara dan citra merek yang baik tentunya akan 
memberikan dampak yang baik juga bagi kedua produk kosmetik tersebut.  
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Penelitian ini akan membahas tentang efek dari citra negara dan citra merek 
terhadap niat beli pada produk kosmetik Merek Somethinc yang berasal dari negara 
Indonesia dan produk kosmetik Merek The Ordinary yang berasal dari negara 
Korea. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan 
pendekatan regresi berganda dengan data primer melalui sampling dengan 
menyebarkan kuesioner kepada 200 responden.  
Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh You Kyung Lee (2018) dimana pada penelitian ini dimodifikasi 
objek penelitian dari produk telepon genggam menjadi produk kosmetik. Peneliti 
menggunakan produk kosmetik Merek Somethinc dan produk kosmetik Merek The 
ordinary dengan pertimbangan bahwa kedua merek tersebut memiliki produk 
dengan kualitas yang baik. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalah 
yang akan diteliti sebagai berikut: 
a. Apakah citra merek berpengaruh pada niat beli ? 
b. Apakah citra negara berpengaruh pada niat beli ? 
c. Apakah citra negara asal memoderasi pengaruh citra merek pada niat 
beli ? 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap niat beli konsumen pada 




b. Untuk menganalisis pengaruh citra negara terhadap niat beli konsumen pada 
produk kosmetik Merek Somethinc dan produk kosmetik Merek The 
Ordinary. 
c. Untuk menganalisis pengaruh citra negara asal yang memoderasi pengaruh 
citra merek pada niat beli konsumen pada produk kosmetik Merek 
Somethinc dan produk kosmetik Merek The Ordinary. 
 
1.4. Manfaat penelitian 
a. Manfaat Praktis 
Diharapkan penelitian ini dapat membawa wawasan terkait citra merek dan 
citra negara serta pengaruhnya terhadap niat beli yang selanjutnya dapat 
menjadi acuan bagi para pengusaha dibidang produk kosmetik. 
b. Manfaat Teoritis 
Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya studi manajemen terkait 
dengan citra merek dan citra negara. 
 
1.5. Sistematika penulisan 
Penelitian ini memiliki beberapa bagian sebagai berikut: 
Bab I : Pendahuluan 
Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
 
Bab II : Landasan Teori  
Bab ini berisi mengenai penjabaran teori yang menjadi landasan dalam 





Bab III : Metode Penelitian 
Bab ini berisi pembahasan ruang linkup penelitian, teknik pengumpulan 
data dan teknik pengujian data yang digunakan dalam penelitian ini. 
Bab IV : Analisis data dan Pembahasan 
Bab ini berisi penjabaran hasil dari pengujian data penelitian, data 
merupakan data kuantitatif berupa kuesioner yang disebarkan sesuai ruang 
lingkup penelitian. 
Bab V : Penutup 
Bab ini berisi kesimpulan, batasan, serta saran yang dapag digunakan 







Bab ini akan menjelaskan kesimpulan dari seluruh hasil analisis penelitian 
yang telah dilakukan. Kemudian, implikasi hasil penelitian untuk manajerial, 
penjelasan keterbatasan penelitian, serta saran.  
5.1.  Kesimpulan 
5.1.1.  Hasil Analisis Karakteristik Demografi Responden: 
1. Responden dalam penelitian ini adalah orang yang mengetahui tentang 
produk kosmetik Merek Somethinc dan The Ordinary. 
2. Total responden sebanyak 157, 13 responden (8.3%) berjenis kelamin pria 
dan 144 responden (91.7%) berjenis kelamin wanita. 
3. Mayoritas responden berusia 22 tahun (33.1%) 
4. Mayoritas reponden memiliki uang saku / penghasilan lebih dari Rp. 
1.500.000 (73.9%). 
5.1.2.  Hasil Analisis 
1. Citra merek produk kosmetik Merek Somethinc berpengaruh secara 
signifikan terhadap niat beli. 
2. Citra negara asal produk kosmetik Merek Somethinc berpengaruh secara 
signifikan terhadap niat beli. 
3. Citra negara asal produk kosmetik Merek Somethinc memiliki peran 
dalam memoderasi pengaruh citra merek terhadap niat beli. 
4. Citra merek produk kosmetik Merek The Ordinary berpengaruh secara 
signifikan terhadap niat beli. 
5. Citra negara asal produk kosmetik Merek The Ordinary tidak 
berpengaruh terhadap niat beli. 
6. Citra negara asal produk kosmetik Merek The Ordinary tidak memiliki 




5.1.3. Implikasi Manajerial 
Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai citra merek, citra negara dan 
niat beli diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dari seluruh responden 
memiliki niat beli yang tinggi ketika sebuah produk memiliki citra merek yang baik 
sehingga dengan adanya citra merek sebagai salah satu variabel pendorong 
terjadinya niat beli, maka aspek yang mampu mendukung konsumen untuk 
melakukan pembelian, mulai dari produk yang lembut, bersahabat, modern, 
berguna dan terkenal harus selalu diperhatikan dan dikembangkan oleh produk 
kosmetik Merek Somethinc dan The Ordinary. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian memiliki keterbatasan. 
Keterbatasan tersebut antara lain adalah: 
1. Responden penelitian ini dibatasi hanya orang-orang yang mengetahui 
produk kosmetik Merek Somethinc dan The Ordinary, lebih banyak orang 
yang mengetahui produk kosmetik The Ordinary sehingga jangka waktu 
pengumpulan responden lebih lama. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel sebagai pengukur niat beli. 
 
5.3.  Saran Untuk Penelitian Berikutnya 
Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian terhadap merek lain 
dan menggunakan variabel pengukur lebih banyak serta melakukan analisis 
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Kontribusi Citra Merek dan Citra Negara Asal Merek pada Niat Beli: Kasus 
Pada Produk Kosmetik Indonesia dan Korea 
Perkenalkan saya Florencia Irena Pranajaya, mahasiswa Program Studi 
Manajemen, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir Skripsi, saya mohon kesediaan Anda 
untuk meluangkan waktu mengisi kuesioner penelitian saya. 
BAGIAN I: PERTANYAAN UMUM 
1. Apakah anda sudah pernah mendengar tentang merek The Ordinary dan 
Somethinc ? 
a. Ya, Sudah 
b. Belum pernah (berhenti sampai disini) 
BAGIAN II: IDENTITAS RESPONDEN 
1. Jenis kelamin 
a. Pria  
b. Wanita  
2. Usia  _____ 
3. Jumlah pendapatan / uang saku rata-rata per bulan 
a. Dibawah Rp 1.500.000 
b. Rp 1.500.000 keatas 
BAGIAN III: VARIABEL PENELITIAN 
Berikut adalah kuesioner tentang Citra Negara, Citra Merek, dan Niat Membeli 
Merek mengenai produk kosmetik The Ordinary yang berasal dari Korea dan 
Somethinc yang berasal dari Indonesia. 
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Petunjuk pengisian : 
Berilah jawaban pada pertanyaan berikut ini sesuai dengan pendapat saudara. 
Bagian pertama untuk produk kosmetik Merek Somethinc dari Indonesia dan 
bagian kedua untuk produk kosmetik Merek The Ordinary dari Korea. 
1. Citra negara asal 
Bagaimana pendapat Anda mengenai produk kosmetik Merek Somethinc ? 
 1 2 3 4 5 6 7  
Mahal        Tidak mahal 
Harga tidak masuk akal        Harga masuk akal 
Tidak dapat dipercaya        Dapat dipercaya 
Barang yang diperlukan        Barang mewah 
Umum        Eksklusif 
Produksi ringan        Produksi berat 
Pengerjaan tidak hati-
hati dan teliti 
       Pengerjaan cermat dan 
teliti 
Buatan tangan        Produksi masal 
Distribusi domestik        Distribusi seluruh dunia 
Meniru produk lain        Temuan baru 
Tidak membanggakan        Membanggakan 
Sedikit iklan        Banyak iklan 
Merek tidak dikenali        Merek dikenali 
Lebih untuk orang tua        Lebih untuk kaum muda 
Kelas bawah        Kelas atas 
 




Menurut Anda produk kosmetik Merek Somethinc 
 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Bersahabat        Bersahabat 
Ketinggalan jaman        Modern 
Tidak berguna        Berguna 
Tidak terkenal        Terkenal 
Kasar        Lembut 
 
3. Niat Beli 
Bagaimana niat beli Anda kepada produk kosmetik Merek Somethinc ? 
 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak akan        Pasti 
Tidak berniat membeli        Berniat membeli 
Minat beli rendah        Minat beli tinggi 
Pasti tidak membeli        Pasti membeli 
Mungkin tidak        Mungkin iya 
 
4. Citra negara asal 
Bagaimana pendapat Anda mengenai produk kosmetik Merek The Ordinary ? 
 1 2 3 4 5 6 7  
Mahal        Tidak mahal 
Harga tidak masuk akal        Harga masuk akal 
Tidak dapat dipercaya        Dapat dipercaya 
Barang yang diperlukan        Barang mewah 
46 
 
Umum        Eksklusif 
Produksi ringan        Produksi berat 
Pengerjaan tidak hati-
hati dan teliti 
       Pengerjaan cermat dan 
teliti 
Buatan tangan        Produksi masal 
Distribusi domestik        Distribusi seluruh dunia 
Meniru produk lain        Temuan baru 
Tidak membanggakan        Membanggakan 
Sedikit iklan        Banyak iklan 
Merek tidak dikenali        Merek dikenali 
Lebih untuk orang tua        Lebih untuk kaum muda 
Kelas bawah        Kelas atas 
 
5. Citra Merek 
 
Menurut Anda produk kosmetik Merek The Ordinary 
 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak Bersahabat        Bersahabat 
Ketinggalan jaman        Modern 
Tidak berguna        Berguna 
Tidak terkenal        Terkenal 
Kasar        Lembut 
 
6. Niat Beli 
Bagaimana niat beli Anda kepada produk kosmetik Merek The Ordinary ? 
 1 2 3 4 5 6 7  
Tidak akan        Pasti 
47 
 
Tidak berniat membeli        Berniat membeli 
Minat beli rendah        Minat beli tinggi 
Pasti tidak membeli        Pasti membeli 































































7 7 7 7  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 7 7 6  7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 
5 5 6 2  3 3 5 6 3 3 5 5 6 5 4 5 5 5 5 5 5 6 4 5 5 
5 5 5 3  2 3 5 6 1 2 4 6 6 7 2 5 6 5 6 6 5 6 5 5 5 
3 3 4 5  5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 4 5 5 5 5 
5 5 6 6  6 6 7 7 7 6 7 7 6 6 6 6 7 6 6 6 6 7 5 6 7 
6 7 6 3  5 4 6 6 3 5 6 6 6 4 5 7 7 7 6 6 5 7 7 7 7 
6 6 5 7  5 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 7 7 7 5 7 6 6 6 5 7 
7 7 4 3  3 6 5 3 2 2 6 5 7 7 4 6 7 7 7 4 3 2 2 2 1 
5 5 5 3  2 3 5 6 1 2 4 6 6 7 2 5 6 5 6 6 5 6 5 5 5 
6 7 7 6  7 7 6 7 7 5 5 6 6 6 7 7 7 6 7 6 6 7 6 7 6 
7 7 7 7  7 7 6 5 5 5 7 7 6 7 6 7 6 6 7 6 7 6 6 6 7 
4 6 6 1  6 4 6 4 6 5 5 3 6 6 4 5 6 6 5 6 5 6 5 6 6 
3 5 6 3  3 4 6 5 4 6 6 4 6 6 4 6 6 6 6 5 5 6 6 5 6 
4 5 5 4  5 4 6 6 6 4 5 2 4 6 5 5 6 6 5 5 4 4 4 5 4 
3 6 5 3  3 3 5 6 1 2 5 6 6 7 4 6 6 6 6 6 5 5 6 4 6 
4 4 5 3  4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 4 5 4 5 5 6 4 
7 7 7 7  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 
5 6 5 3  2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 6 5 6 5 
3 6 7 2  5 3 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 5 6 6 6 7 6 5 4 6 
4 5 6 5  5 4 5 6 5 5 6 4 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 4 5 
4 4 6 3  2 2 4 4 5 4 3 6 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5 4 
5 6 5 5  6 7 7 6 6 6 4 6 5 5 5 6 5 5 4 4 6 6 6 5 6 
2 5 6 5  5 5 6 2 2 6 6 5 6 6 6 4 4 5 5 4 5 5 3 5 5 
6 6 6 6  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 7 3  3 3 6 6 3 3 6 5 7 6 4 6 6 7 6 6 7 7 7 6 7 
3 3 6 6  6 5 6 6 7 3 3 7 7 7 5 7 7 6 6 5 5 6 6 5 6 
4 6 6 4  5 4 6 6 6 6 4 4 6 6 5 4 6 6 6 5 5 5 5 5 5 
5 5 5 1  1 2 6 2 1 4 3 7 7 7 1 7 6 7 7 7 7 7 7 4 7 
5 4 5 5  5 5 5 5 3 4 5 4 6 6 4 6 6 5 6 6 4 5 6 4 6 
4 4 5 4  5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
4 4 4 4  4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5 5 5 6 5 
6 6 6 2  3 4 6 6 3 3 5 6 7 6 3 6 6 6 7 5 3 3 3 6 2 
4 5 7 4  4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 
6 4 7 4  5 4 6 5 4 4 5 5 5 4 4 6 6 6 6 5 7 7 7 7 7 
6 5 5 6  6 5 7 6 3 6 6 7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 6 5 5 7 
4 5 5 4  4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 
4 6 5 4  2 4 4 6 6 4 4 5 5 6 4 4 5 5 6 4 4 4 4 5 4 
7 7 7 7  7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 
4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 
 
5 4 4 2  5 5 6 5 5 4 6 5 5 4 5 4 5 4 5 5 7 7 5 6 4 
6 7 5 5  5 2 6 5 5 4 4 4 6 6 4 6 6 6 5 5 6 7 5 5 6 
4 4 6 1  6 3 4 5 5 5 5 6 6 7 5 5 6 6 6 6 4 6 5 4 5 
3 5 5 5  5 5 5 5 5 3 7 5 5 6 5 5 5 6 6 5 5 5 3 3 5 
1 1 1 2  2 2 1 3 1 1 4 1 4 5 4 1 3 4 4 3 1 1 1 3 1 
7 7 7 7  7 7 7 6 7 7 7 7 7 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 
5 7 7 5  4 4 6 7 6 3 7 7 6 7 4 7 7 7 7 7 7 7 5 5 7 
2 4 6 4  3 5 6 6 4 4 6 6 7 6 5 5 7 6 7 6 6 6 6 5 6 
5 7 5 3  3 4 6 5 3 4 4 4 4 7 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
7 7 7 3  5 5 6 6 3 4 5 6 6 6 5 6 7 7 6 5 7 7 7 5 7 
7 7 7 3  5 5 6 6 3 5 5 7 7 6 4 6 7 7 7 7 7 7 7 4 7 
3 5 6 5  3 5 6 6 4 6 5 6 5 6 5 6 7 6 6 6 6 7 7 4 7 
5 6 6 3  2 4 4 6 4 3 4 6 6 6 4 4 5 5 5 5 5 6 4 5 5 
4 5 5 6  5 6 6 5 7 5 6 4 5 7 4 5 6 5 6 4 5 4 5 6 5 
4 3 4 3  5 3 4 4 4 4 3 5 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 2 6 4 
5 6 7 4  5 6 5 7 2 6 5 7 6 5 5 6 7 6 6 7 6 7 7 5 7 
3 5 6 6  6 7 7 7 2 5 4 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7 7 7 5 7 
5 6 6 3  3 3 5 6 2 2 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 4 5 5 4 5 
5 5 5 3  2 4 4 4 1 2 4 6 5 6 4 4 6 6 5 3 5 6 5 4 6 
5 5 6 5  5 5 7 5 4 3 5 5 5 7 5 6 5 5 5 6 5 6 4 5 5 
6 5 5 6  5 5 5 5 6 5 6 5 5 5 6 7 6 6 5 6 7 6 6 4 6 
5 5 5 6  7 6 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 5 5 5 
6 6 6 5  5 6 6 7 7 5 5 6 7 5 5 6 7 7 7 7 5 7 6 5 7 
7 7 6 5  5 6 6 6 4 6 5 6 7 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 5 7 
6 6 5 5  5 5 6 6 3 6 4 6 7 5 5 6 7 7 7 7 6 7 7 6 7 
3 5 6 2  2 3 6 6 6 6 6 3 5 7 6 5 6 6 7 6 6 6 6 6 7 
6 6 6 4  4 6 7 7 3 7 5 6 7 5 5 7 7 6 7 6 6 6 6 5 6 
3 5 5 4  3 6 6 7 2 4 5 6 7 7 4 5 7 7 7 7 5 7 6 5 7 
5 5 7 3  3 7 7 7 3 7 5 5 7 5 4 6 7 7 7 5 5 6 6 5 7 
5 6 7 3  3 6 7 7 2 7 4 7 7 5 4 7 7 7 7 4 5 7 6 6 7 
6 7 7 3  5 7 7 7 1 7 4 7 7 4 4 6 7 7 5 5 7 7 7 7 7 
4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
7 7 5 7  6 5 5 6 5 7 4 6 4 7 5 6 4 7 7 7 5 6 5 7 5 
7 6 5 7  5 5 3 5 6 4 6 2 6 6 5 7 5 6 6 5 4 6 5 4 7 
7 6 5 6  7 6 5 7 6 5 6 6 5 7 6 6 4 6 6 5 4 6 7 6 7 
7 7 7 7  6 4 5 5 6 5 7 5 4 5 6 5 6 4 6 5 6 5 5 6 5 
6 4 7 5  6 3 6 5 6 5 5 6 5 7 5 6 5 6 7 5 4 6 5 6 7 
5 7 4 7  5 6 4 6 6 5 7 5 7 5 6 7 5 6 5 7 4 5 7 6 6 
6 5 7 5  5 7 5 7 5 5 6 6 6 5 5 5 6 6 5 6 5 5 6 5 7 
7 5 5 4  6 7 5 5 3 5 4 6 5 5 5 7 6 5 6 4 5 6 6 5 7 
6 6 5 4  7 4 6 7 1 5 4 6 6 6 5 6 6 7 5 5 5 7 6 5 7 
6 5 7 5  4 7 4 6 4 6 5 7 4 6 6 7 7 6 5 4 5 6 6 4 7 
7 7 7 2  3 7 6 6 2 6 4 6 5 5 4 6 6 6 6 4 4 6 5 5 7 
7 7 7 2  2 7 6 7 1 6 4 5 5 4 5 6 7 4 6 4 5 6 5 5 7 
7 2 6 3  3 6 3 4 5 4 7 6 4 5 6 6 7 3 6 3 6 5 6 4 6 
5 5 5 5  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 
4 5 5 6  5 7 5 1 6 5 6 3 6 6 5 6 4 6 6 4 5 6 5 6 7 
5 6 7 5  5 7 6 5 5 6 6 7 6 6 5 5 4 5 5 6 6 4 5 4 5 
50 
 
4 5 6 4  5 6 4 6 6 6 5 7 6 6 5 5 4 6 6 7 5 5 6 6 7 
6 4 7 7  5 5 6 6 6 4 6 6 5 6 5 6 5 6 4 6 6 6 5 5 5 
5 7 4 5  3 7 3 7 2 6 1 7 4 6 4 5 6 6 6 2 5 5 5 5 6 
5 6 4 6  6 6 4 6 1 5 4 6 5 6 7 6 5 7 7 5 5 6 4 6 5 
6 5 6 4  3 6 6 5 4 5 7 6 4 5 6 3 6 5 3 5 5 4 6 5 4 
5 6 6 5  2 6 5 6 1 5 6 5 5 4 5 6 3 6 5 5 5 4 6 4 6 
5 4 6 6  2 7 6 5 1 5 4 5 4 6 5 5 6 5 7 5 6 5 6 5 7 
5 7 5 6  6 4 5 6 6 7 4 6 5 6 4 6 4 6 6 5 4 6 6 6 7 
5 6 4 7  6 6 6 6 7 5 6 6 6 6 6 5 5 6 5 6 5 6 6 6 7 
6 5 6 6  6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 5 7 5 6 6 6 7 
6 6 7 6  6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 4 5 5 6 6 5 7 5 5 6 
6 4 5 5  2 5 5 5 3 5 6 4 7 5 5 6 4 6 4 5 5 6 6 5 7 
6 5 5 6  6 7 5 6 3 5 5 6 4 6 6 7 5 5 6 6 5 7 6 5 7 
6 4 5 5  7 7 5 5 7 4 6 6 4 7 5 6 4 5 6 6 6 4 6 5 6 
6 6 5 6  6 6 4 4 5 4 5 7 6 6 5 5 6 5 6 6 6 5 5 6 6 
6 5 7 5  5 5 5 5 5 6 5 6 6 5 6 6 6 4 6 5 5 5 5 6 6 
5 6 5 6  4 5 5 6 6 5 5 6 5 5 6 6 4 6 5 6 5 5 5 6 7 
5 6 4 6  4 5 5 4 6 5 5 6 7 7 5 6 6 5 5 5 5 7 5 5 5 
6 4 5 5  6 7 7 4 5 6 5 1 5 4 5 5 6 4 5 6 6 5 6 5 6 
6 4 6 6  5 6 4 6 7 4 6 2 7 7 4 6 4 6 5 5 5 5 5 5 6 
6 6 6 6  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 6 6 
7 5 7 6  5 6 5 6 1 5 4 6 6 6 5 5 7 6 5 6 6 6 6 6 7 
6 5 6 7  5 5 6 6 6 6 5 4 5 4 5 6 4 5 5 4 6 5 6 6 5 
5 5 6 6  6 6 5 6 7 4 5 6 6 5 5 5 5 6 5 6 5 7 6 5 6 
6 4 5 6  7 7 6 7 1 5 4 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 6 
5 5 6 6  5 6 5 5 5 6 6 5 6 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 7 
5 6 7 3  4 7 6 7 2 3 4 6 5 6 4 5 5 6 5 6 4 5 4 5 5 
5 4 6 4  5 6 7 7 3 2 4 7 5 5 5 5 6 7 7 7 6 5 5 6 5 
6 7 7 5  4 6 6 7 4 4 4 6 5 6 5 6 5 6 6 7 4 4 3 4 4 
7 7 6 5  5 7 6 6 3 2 3 6 5 6 3 6 7 7 5 6 5 4 5 6 6 
3 4 4 5  5 6 5 6 4 5 6 6 6 7 6 4 5 6 7 7 4 3 3 4 4 
6 6 7 5  6 5 6 6 5 7 5 6 5 6 3 5 6 5 7 5 4 5 5 6 7 
5 5 5 4  2 2 5 5 2 2 6 6 6 3 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 6 
5 6 5 3  2 1 7 7 1 4 5 4 7 7 4 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 
3 6 6 2  3 4 7 5 6 5 6 7 7 7 4 6 7 7 7 7 6 7 6 5 6 
4 5 7 2  5 5 3 6 3 2 6 5 7 5 6 5 6 5 5 7 6 6 5 5 5 
4 6 6 3  3 3 6 6 2 7 7 5 6 5 4 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 
4 6 6 3  5 5 7 3 4 5 6 4 5 7 5 6 7 6 5 6 4 5 5 5 5 
4 5 6 6  6 5 6 6 6 5 7 5 5 7 6 6 6 6 6 7 5 5 4 5 5 
5 6 7 5  4 5 5 7 1 7 5 6 5 7 5 5 5 7 6 6 5 6 6 6 7 
7 7 6 3  2 3 5 6 6 3 5 4 7 6 4 6 7 7 7 7 5 5 4 3 5 
7 7 6 3  2 3 5 6 6 3 5 4 7 6 4 6 7 7 7 7 5 5 4 3 5 
5 5 6 6  5 6 5 5 5 6 6 5 6 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 7 
5 6 5 4  4 6 5 6 3 5 4 6 5 6 6 6 5 6 4 7 5 7 6 6 6 
6 6 7 7  5 6 5 6 4 6 5 5 7 5 6 6 5 6 4 6 5 7 5 6 7 
3 5 5 3  6 3 5 5 3 7 4 3 6 5 5 5 3 6 4 6 5 6 6 6 7 
6 5 5 6  6 4 5 5 4 6 5 6 5 5 5 6 4 7 5 5 5 6 6 6 5 
6 5 6 6  5 6 4 5 1 5 4 6 6 6 5 5 7 6 5 6 5 6 7 5 5 
51 
 
6 4 5 7  5 4 5 6 2 5 7 6 4 6 5 5 6 4 6 4 7 5 6 5 7 
5 6 4 6  3 6 5 7 1 5 5 6 4 6 7 4 6 5 6 4 5 4 7 6 6 
6 4 6 4  1 5 6 6 1 7 5 6 5 6 5 5 7 5 6 5 6 5 7 4 5 
7 5 5 6  5 4 6 5 6 5 5 6 4 7 4 5 5 6 4 6 5 5 6 6 6 
6 5 6 5  6 5 5 6 3 5 6 5 6 5 6 6 5 6 5 5 6 5 6 5 6 
7 7 6 4  6 5 6 6 3 6 5 6 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 5 7 
5 6 6 5  5 5 6 4 2 6 6 5 6 5 6 5 5 6 6 4 5 6 6 5 7 
5 6 5 5  6 6 5 6 3 6 4 6 5 5 6 6 4 6 5 6 5 6 6 6 5 
6 5 6 7  6 5 5 6 7 6 7 7 6 6 6 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 
6 5 6 4  6 4 5 6 5 5 6 5 6 4 5 6 5 6 5 6 6 4 6 5 5 
5 6 6 5  5 5 6 5 3 6 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 5 6 5 6 6 
7 5 5 6  6 5 5 6 3 5 6 7 5 6 5 6 6 6 5 6 6 5 7 5 7 
6 4 6 5  6 4 5 4 2 6 4 5 4 6 6 5 6 5 6 4 6 4 6 5 6 
7 7 7 7  7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
6 5 5 6  5 5 6 5 6 5 6 4 6 6 6 6 5 7 5 6 6 4 6 6 6 
6 5 6 5  4 4 7 6 3 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 6 6 5 6 6 
5 5 5 5  6 5 6 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 4 6 5 5 5 6 5 6 
2 3 6 4  5 3 5 4 6 3 5 3 5 4 5 6 3 6 4 6 6 6 5 5 6 




















































































7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 6 7 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
5 5 5 4 4 5 5 7 6 5 5 3 7 5 4 6 5 7 7 6 5 6 5 5 7 
5 6 6 2 2 2 6 7 7 5 6 6 7 6 2 5 6 6 7 6 6 6 6 6 6 
5 3 6 6 6 6 6 5 6 5 5 6 6 6 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
6 6 6 7 6 7 6 7 7 6 6 7 6 7 6 6 7 7 6 6 6 7 6 7 6 
5 5 6 3 3 6 6 7 7 6 5 7 7 5 5 6 7 7 7 6 5 6 6 5 6 
6 7 5 6 6 2 7 7 6 3 7 3 6 7 5 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 
5 7 7 5 7 7 7 6 7 7 7 3 7 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
5 6 6 2 2 2 6 7 7 5 6 6 7 6 2 5 6 6 7 6 6 6 6 6 6 
6 6 7 6 7 5 7 6 7 6 6 7 6 6 6 7 7 6 7 6 6 7 7 6 6 
5 5 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 6 7 7 6 7 
6 7 6 1 5 3 6 6 7 4 6 2 7 4 5 6 7 6 7 5 6 6 6 6 6 
4 6 5 3 3 3 6 5 7 6 6 5 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 6 6 4 5 6 6 4 4 4 4 4 4 
4 6 6 2 2 6 6 6 7 7 7 7 7 6 4 6 6 7 6 6 6 6 6 7 7 
5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 3 5 6 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 
5 5 6 4 6 3 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
4 6 6 5 5 3 6 4 6 5 5 4 7 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 
5 5 7 5 6 6 7 6 7 6 6 6 6 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
4 4 6 5 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 6 5 6 6 4 3 4 4 3 
52 
 
5 5 4 3 3 3 4 6 6 4 4 6 6 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 
5 5 5 4 4 4 5 6 6 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 7 6 6 5 
2 3 4 6 6 6 4 6 6 4 4 5 6 6 6 4 4 6 5 4 5 5 3 5 5 
5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 6 5 6 4 5 5 6 7 6 6 6 6 6 6 
5 5 7 2 6 2 7 7 7 4 7 3 7 6 6 6 7 6 7 4 5 5 5 5 5 
6 5 6 6 6 5 6 7 7 3 5 7 7 7 5 7 6 5 6 6 5 5 6 6 6 
5 5 6 4 4 6 5 5 5 4 5 5 6 5 5 5 5 5 6 6 4 5 5 5 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 
6 6 7 5 6 4 5 4 5 5 5 6 4 6 6 5 5 6 5 6 4 5 5 5 5 
4 4 5 4 5 3 4 5 6 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 
4 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 6 6 4 4 7 
5 6 7 2 3 6 7 7 7 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 
4 4 7 5 5 6 6 5 6 6 4 5 5 4 5 4 6 6 6 4 4 4 4 4 4 
6 3 6 7 7 6 6 7 7 7 5 7 7 6 7 3 6 6 7 2 5 6 3 3 6 
4 5 5 4 3 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 5 5 3 6 5 3 3 2 3 3 
5 5 5 5 2 4 4 6 6 4 4 6 6 6 4 4 5 4 6 4 4 4 2 4 4 
7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 5 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 4 5 6 5 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 3 5 3 5 5 5 4 4 3 
4 4 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 5 6 6 5 6 
4 6 6 1 5 3 6 6 5 6 6 5 6 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 6 
6 5 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 5 5 6 6 6 5 5 2 5 5 
5 5 4 4 6 4 5 3 3 4 4 6 6 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 5 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 
5 3 6 6 6 7 7 7 7 6 5 7 7 4 7 7 7 6 6 5 7 7 7 7 7 
6 4 6 4 4 4 6 7 4 4 6 7 6 6 5 5 7 6 7 5 6 6 6 6 7 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 6 6 3 6 6 6 7 7 6 6 6 7 6 6 5 7 7 7 6 6 6 6 6 6 
5 5 5 4 6 6 6 7 7 5 5 7 7 6 5 6 7 7 7 6 5 6 5 5 7 
5 5 6 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 6 5 6 7 6 7 6 6 7 7 7 7 
5 5 5 3 3 4 4 7 5 3 4 5 5 6 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6 
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 3 5 4 
5 5 6 4 6 7 7 7 7 6 5 7 7 6 6 7 6 7 7 5 5 6 6 5 7 
6 5 5 6 7 7 7 7 7 6 6 6 7 7 7 5 7 7 7 6 5 6 6 5 6 
6 6 7 1 5 2 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
5 1 6 6 7 6 7 7 7 5 5 3 7 7 7 5 7 6 7 1 3 3 2 3 2 
4 5 5 6 5 6 4 6 5 6 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 6 5 6 5 5 
6 6 6 6 5 5 4 6 5 6 5 5 5 5 7 5 5 5 5 6 6 5 6 5 6 
6 6 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 5 6 6 5 6 6 7 6 6 
5 6 7 5 5 6 6 6 7 5 5 6 7 5 5 6 6 6 7 5 7 7 7 7 7 
5 6 6 5 5 6 6 6 7 6 5 7 7 5 7 6 7 7 7 5 6 7 7 7 7 
4 6 6 6 5 6 6 6 7 6 5 5 7 6 6 6 7 7 7 6 6 7 7 7 7 
5 5 6 3 5 6 7 5 6 6 6 6 7 6 6 6 5 6 5 7 6 7 7 7 7 
5 6 6 4 4 7 6 7 7 7 5 7 7 5 5 5 5 6 6 7 6 7 7 7 7 
4 5 6 4 4 7 7 7 7 7 4 7 7 7 4 5 7 7 7 5 5 5 5 5 5 
4 5 7 3 4 7 7 7 7 7 5 7 7 5 4 5 7 7 7 5 5 7 5 5 7 
53 
 
5 6 6 3 4 7 7 7 7 7 4 7 7 5 4 7 7 7 7 4 5 7 5 5 7 
5 5 5 6 5 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 4 5 5 3 4 5 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 6 5 7 5 7 6 6 7 5 5 6 5 5 6 5 4 6 5 6 4 6 5 6 7 
4 5 6 4 5 7 6 7 5 7 7 7 6 7 7 4 5 5 7 3 6 5 6 5 6 
5 7 6 5 6 7 5 7 5 6 6 6 7 6 4 6 5 7 6 5 4 6 5 6 7 
5 5 5 6 4 7 5 6 6 7 5 7 6 6 4 6 7 6 5 7 5 6 4 5 6 
6 5 7 7 5 7 5 4 6 5 7 4 5 7 7 5 5 7 7 6 6 5 7 5 6 
5 7 6 5 3 5 4 6 4 6 6 6 6 7 5 5 6 5 6 5 6 7 7 7 7 
5 6 5 4 5 6 6 7 5 6 5 7 6 6 7 5 6 7 6 4 5 7 5 5 7 
5 5 6 4 4 6 6 7 7 5 4 5 7 5 4 5 6 7 7 4 5 6 5 6 7 
5 4 6 3 4 7 6 6 7 7 3 5 7 6 4 6 4 6 7 4 5 6 5 4 3 
5 5 6 4 6 3 7 4 7 6 6 7 7 5 6 6 4 6 6 3 5 7 4 4 7 
4 2 6 3 2 6 6 7 7 6 3 6 7 5 4 6 4 7 5 6 5 6 5 6 7 
4 4 6 2 2 7 6 7 7 7 4 6 7 5 6 5 6 7 4 2 4 4 4 4 4 
5 5 4 5 6 5 4 7 5 7 5 6 6 5 5 7 6 5 6 3 4 6 4 5 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 4 6 5 5 7 5 6 4 5 6 4 6 7 5 5 3 6 6 5 5 6 6 6 7 
6 5 6 5 4 4 5 7 7 6 3 6 5 6 4 6 6 5 7 5 5 6 6 6 7 
5 4 6 7 5 5 6 7 5 4 5 4 6 5 5 5 5 6 4 5 5 4 6 6 7 
6 5 5 5 3 7 4 7 6 6 2 5 5 6 5 5 6 5 5 6 7 7 7 7 7 
5 5 5 4 4 7 6 4 6 6 6 4 5 6 5 6 4 6 4 6 5 5 5 6 7 
5 6 7 4 3 5 5 5 5 5 4 6 6 7 4 6 5 5 6 5 5 7 5 6 7 
6 6 5 6 6 3 7 6 5 5 3 5 5 6 5 4 6 4 6 4 5 5 6 6 7 
4 5 5 4 5 3 5 4 6 5 3 6 5 6 5 7 6 5 7 3 6 7 5 6 7 
6 5 6 4 7 5 7 6 5 7 6 6 6 6 7 5 5 5 5 6 5 5 6 5 7 
5 4 5 4 6 6 6 6 6 7 5 6 4 5 5 5 4 5 6 5 5 6 5 6 7 
6 4 6 5 6 5 5 6 6 6 4 6 5 6 6 4 6 6 6 6 5 6 6 6 6 
6 5 7 6 5 6 6 5 7 5 5 5 6 5 5 6 5 6 5 6 5 5 6 7 7 
6 3 5 5 5 7 5 4 6 3 5 5 5 6 4 6 4 5 6 6 5 5 5 5 6 
6 5 6 5 5 5 6 4 6 5 5 6 5 5 5 6 4 6 5 5 5 5 5 5 6 
6 7 5 5 2 4 7 5 6 5 6 5 5 6 5 4 6 5 4 5 5 5 6 5 5 
6 5 6 6 4 5 6 6 5 6 4 6 5 5 5 6 6 6 5 5 4 6 5 5 5 
6 4 4 5 6 6 4 6 4 5 5 4 5 5 4 6 4 5 5 5 5 6 4 5 7 
6 5 7 6 6 4 6 6 6 5 5 6 6 6 5 6 6 7 5 5 5 6 6 6 6 
5 4 5 5 6 4 5 4 6 5 5 5 6 7 5 6 4 6 5 6 6 4 5 4 6 
6 7 4 4 6 5 5 5 5 6 6 5 4 6 6 6 4 6 6 4 5 6 6 4 5 
5 5 5 5 7 4 5 4 7 6 6 6 6 5 6 6 4 5 6 4 4 6 5 5 4 
6 5 7 4 6 5 5 4 6 5 4 5 6 6 6 5 5 6 5 6 5 5 6 5 5 
6 5 6 5 6 5 6 7 6 5 6 5 5 6 5 5 5 6 5 6 5 6 6 5 7 
7 5 5 5 5 4 6 5 6 6 6 7 6 5 5 6 5 6 5 6 4 6 6 5 7 
5 6 6 5 5 6 5 5 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 5 7 7 7 7 7 
6 6 4 6 6 6 6 5 6 5 6 5 6 4 5 6 5 5 6 5 5 6 4 5 4 
6 5 6 5 6 6 6 5 6 4 5 5 6 5 5 5 4 6 6 5 6 6 6 6 6 
5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 7 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 7 
4 5 6 6 6 7 7 7 7 5 5 7 6 7 6 5 6 7 7 7 6 5 5 6 5 
5 3 7 6 7 7 7 7 7 5 6 7 7 6 7 5 5 5 6 6 4 3 4 4 4 
6 4 6 5 5 7 7 7 6 4 6 7 6 6 6 5 6 7 6 7 5 6 6 5 5 
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6 4 5 7 7 7 6 7 7 6 6 7 7 6 7 6 7 6 7 7 6 5 7 5 6 
4 2 4 7 7 7 7 7 6 4 5 7 7 7 7 1 6 5 7 5 3 2 3 1 1 
5 5 4 7 5 6 7 6 7 4 5 7 5 5 6 5 6 5 5 5 5 6 5 5 7 
5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 7 4 4 5 5 5 5 5 4 6 6 6 6 
4 5 5 2 1 6 7 7 7 4 7 4 7 4 5 6 4 7 7 5 6 6 5 5 5 
5 2 7 6 7 6 7 2 7 7 7 7 7 4 7 6 7 7 7 7 4 6 7 4 5 
6 6 5 5 5 6 5 4 5 3 6 6 7 6 5 6 6 6 4 5 6 5 6 5 6 
5 6 6 4 4 2 6 6 7 7 7 2 7 4 5 6 6 6 7 6 6 7 6 7 7 
4 4 6 5 6 5 6 5 6 5 4 4 6 5 6 6 6 6 5 6 3 4 3 4 4 
4 4 6 6 6 5 6 6 6 4 6 4 4 5 5 6 5 6 6 6 5 5 6 6 6 
6 6 5 6 3 6 5 7 7 6 4 6 6 6 4 6 7 7 6 6 5 6 5 6 5 
7 7 7 2 3 3 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 4 6 
7 7 7 2 3 3 6 6 6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 4 6 
5 5 5 6 5 5 5 6 6 6 7 6 6 6 5 5 6 6 5 5 5 5 5 6 7 
6 6 5 4 4 6 6 6 7 7 5 6 6 6 7 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 
6 5 7 6 6 3 5 5 3 6 4 5 5 5 6 5 4 6 6 4 6 6 6 6 7 
5 5 6 5 5 6 5 3 7 5 5 6 4 6 4 5 6 6 5 6 4 6 5 5 5 
6 5 7 5 6 4 5 6 6 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 7 
6 5 6 7 5 3 5 6 6 5 5 6 5 6 4 5 6 5 6 6 6 5 6 5 7 
6 6 6 6 5 5 4 4 6 5 7 7 5 6 7 6 6 5 5 6 5 6 6 6 7 
5 6 5 6 4 5 7 5 4 5 6 6 6 6 5 5 5 6 5 7 5 6 7 6 7 
4 5 4 7 5 4 6 4 6 5 6 6 7 4 5 7 4 6 5 5 7 7 7 7 7 
6 5 6 5 5 7 5 6 6 4 5 6 5 6 5 6 4 6 6 6 4 6 6 6 7 
6 6 5 5 6 4 6 4 5 6 6 5 7 5 5 6 6 5 6 3 5 5 6 6 6 
6 6 5 6 5 5 7 5 7 4 6 6 4 5 7 5 5 6 5 6 5 5 6 6 6 
6 4 6 5 6 4 6 4 7 6 4 5 5 5 5 7 6 5 5 4 5 6 5 4 5 
5 7 5 6 5 5 7 6 6 6 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 6 6 6 
6 6 7 6 7 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 7 6 6 7 7 6 
6 5 5 5 6 5 6 5 6 6 4 5 6 4 5 6 6 5 4 6 6 5 6 6 6 
6 5 6 5 6 6 4 6 6 5 6 5 5 6 6 5 4 6 6 6 5 6 5 5 7 
4 6 5 6 5 5 6 5 6 5 6 6 4 7 4 5 5 6 5 5 6 5 6 5 6 
6 4 7 5 6 5 5 6 5 4 6 4 5 5 6 6 4 5 5 5 6 6 6 6 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
6 5 6 6 6 4 6 4 6 4 6 5 5 6 5 6 5 6 4 6 6 5 6 5 6 
6 5 6 6 5 6 6 5 7 6 5 6 7 5 4 6 5 6 5 7 5 7 6 6 7 
6 5 6 5 6 6 5 6 5 5 6 6 5 6 5 6 6 5 6 5 5 6 5 6 5 
5 3 6 4 5 4 4 6 3 5 2 6 4 5 3 6 4 7 6 5 6 6 6 6 5 










UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
B1 22.459 9.993 .623 .412 .757 
B2 22.408 9.935 .545 .378 .782 
B3 22.248 9.944 .662 .479 .746 
B4 22.376 9.992 .617 .429 .758 
B5 22.484 10.200 .512 .323 .792 
 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 







Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
C1 72.146 88.434 .450 .405 .807 
C2 71.994 90.417 .428 .398 .808 
C3 71.682 91.193 .457 .417 .807 
C4 72.720 83.357 .553 .560 .798 
C5 72.732 83.415 .564 .509 .798 
C6 72.344 85.368 .533 .410 .800 
C7 71.949 90.613 .474 .389 .806 
C8 71.834 90.921 .419 .349 .809 
C9 73.210 86.500 .315 .381 .824 
C10 72.497 86.393 .506 .382 .802 
C11 72.229 91.280 .413 .416 .809 
C12 71.955 89.658 .417 .373 .809 
C13 71.777 93.828 .319 .290 .815 
C14 71.675 95.605 .244 .210 .818 
C15 72.427 90.605 .495 .523 .805 
 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 






Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
P1 22.102 12.759 .660 .492 .829 
P2 21.764 11.694 .737 .572 .808 
P3 21.924 11.533 .765 .625 .800 
P4 22.185 14.664 .438 .207 .878 
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P5 21.529 11.251 .759 .633 .802 
 







Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
BB1 22.643 9.654 .502 .271 .725 
BB2 22.592 8.820 .571 .385 .700 
BB3 22.280 9.216 .656 .443 .677 
BB4 22.306 9.355 .543 .419 .711 
BB5 22.764 9.527 .400 .211 .767 
 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 











CC1 76.318 70.065 .298 .273 .793 
CC2 76.452 70.429 .184 .329 .803 
CC3 75.873 66.650 .502 .370 .781 
CC4 76.752 69.201 .169 .435 .809 
CC5 76.490 65.764 .352 .480 .792 
CC6 76.280 64.241 .396 .344 .788 
CC7 75.815 63.793 .639 .559 .770 
CC8 75.783 65.940 .418 .343 .785 
CC9 75.522 65.174 .534 .477 .777 
CC10 76.102 65.618 .471 .395 .781 
CC11 76.197 65.736 .461 .363 .782 
CC12 75.917 64.487 .475 .332 .781 
CC13 75.624 65.467 .522 .516 .778 
CC14 75.987 68.551 .329 .270 .792 
CC15 76.287 65.180 .507 .423 .779 
 






Alpha Based on 
Standardized 
Items N of Items 





Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 







Alpha if Item 
Deleted 
PP1 22.459 16.699 .771 .615 .905 
PP2 22.057 16.003 .787 .630 .900 
PP3 22.236 14.925 .795 .657 .899 
PP4 22.287 15.244 .837 .702 .890 













Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .626a .392 .385 .67795 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 45.731 2 22.866 49.749 .000b 
Residual 70.782 154 .460   
Total 116.513 156    
a. Dependent Variable: PISomethinc 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .984 .454  2.170 .032 
BISomethinc .322 .090 .288 3.564 .000 
CISomethinc .521 .104 .404 5.000 .000 
a. Dependent Variable: PISomethinc 
 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .618a .382 .373 .77218 
a. Predictors: (Constant), CITheOrdinary, BITheOrdinary 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 56.644 2 28.322 47.500 .000b 
Residual 91.823 154 .596   
Total 148.467 156    
a. Dependent Variable: PITheOrdinary 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .946 .588  1.610 .109 
BITheOrdinary .808 .124 .614 6.524 .000 
CITheOrdinary .009 .159 .005 .058 .954 
a. Dependent Variable: PITheOrdinary 
 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .542a .294 .289 .72855 
a. Predictors: (Constant), BISomethinc 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 34.241 1 34.241 64.511 .000b 
Residual 82.272 155 .531   
Total 116.513 156    
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a. Dependent Variable: PISomethinc 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.079 .427  4.872 .000 
BISomethinc .607 .076 .542 8.032 .000 
a. Dependent Variable: PISomethinc 
 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .618a .382 .378 .76969 
a. Predictors: (Constant), BITheOrdinary 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 56.642 1 56.642 95.610 .000b 
Residual 91.825 155 .592   
Total 148.467 156    
a. Dependent Variable: PITheOrdinary 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .967 .472  2.047 .042 
BITheOrdinary .813 .083 .618 9.778 .000 









Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .638a .407 .396 .67192 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 47.438 3 15.813 35.024 .000b 
Residual 69.076 153 .451   
Total 116.513 156    
a. Dependent Variable: PISomethinc 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -2.334 1.765  -1.322 .188 
BISomethinc .918 .319 .820 2.875 .005 
CISomethinc 1.213 .371 .941 3.272 .001 
BIxCISomethinc -.123 .063 -.973 -1.944 .054 
a. Dependent Variable: PISomethinc 
 






Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .620a .385 .373 .77251 




Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 57.161 3 19.054 31.928 .000b 
Residual 91.305 153 .597   
Total 148.467 156    
a. Dependent Variable: PITheOrdinary 








t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -1.894 3.106  -.610 .543 
BITheOrdinary 1.341 .586 1.019 2.290 .023 
CITheOrdinary .534 .585 .316 .912 .363 
BIxCITheOrdinary -.098 .105 -.671 -.932 .353 
a. Dependent Variable: PITheOrdinary 
 
 
 
 
 
